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ABSTRAK 
 
MUNADI. STRATEGI PENGELOLAAN PEMBELAJARAN KELOMPOK 
PRODUKTIF PENJUALAN (Studi Situs pada SMK Negeri 1 Karanganyar). Tesis. 
Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta 2011. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1) strategi perencanaan kegiatan 
kelompok produktif penjualan, 2) strategi pelaksanaan kegiatan kelompok produktif 
penjualan, dan 3) strategi untuk mengevaluasi kegiatan kelompok produktif penjualan. 
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Informan 
penelitian adalah Kepala Sekolah, guru dan siswa SMK Negeri 1 Karanganyar. Metode 
pengumpulan data dilakukan dengan observasi berperan, wawancara mendalam, dan 
pencatatan dokumen. Wawancara dan observasi untuk memperoleh data yang valid dan 
reliabel sedangkan dokumentasi untuk memperoleh data pelengkap. Analisis data penelitian 
menggunakan analisis interaktif model. 
Kesimpulan hasil penelitian adalah : 1) Strategi perencanaan kegiatan di SMK 
Negeri 1 Karanganyar telah terlaksana dengan baik. Strategi perencanaan dilakukan oleh 
guru maupun oleh lembaga/Kepala sekolah melalui koordinasi. Koordinasi dilakukan 
dengan teman sejawat tentang permasalahan yang akan diangkat di tingkat program 
keahlian dalam rangka menyiapkan dan membuat Job sheet/RPP yang kreatif, inovatif, dan 
sistematis, serta aktivitas mengikuti kegiatan di luar sekolah yang mendukung proses 
belajar-mengajar misalkan : pameran teknologi, Lomba Keterampilan Siswa, study 
banding. Sedangkan strategi perencanaan dilakukan oleh kepala sekolah dalah melakukan 
penjadwalan dan monitoring kegiatan. 2) Strategi pelaksanaan kegiatan kelompok 
produktif penjualan di SMK Negeri 1 Karanganyar telah berjalan dengan baik yaitu secara 
internal dan eksternal. Kegiatan internal adalah pelaksanaan kegiatan didasarkan rencana 
kegiatan yang dibuat guru. Kegiatan eksternal berupa prakerin maupun study tour yang 
dlakukan SMK Negeri 1 Karanganyar sangat membantu meningkatkan kompetensi peserta 
didik, karena dengan pembelajaran tersebut siswa dihadapkan secara langsung pada kondisi 
yang sesungguhnya, sehingga mau atau tidak mau peserta didik akan memacu diri agar 
eksistensi dirinya lebih kelihatan, hal ini mengingat bahwa pada saat prakerin di industri 
bisa terjadi kompetisi dengan sekolah lain yang prakerin di tempat yang sama. 3) Evaluasi 
kegiatan produktif penjualan SMK Negeri 1 Karanganyar secara eksternal berbentuk 
praktik kerja industri maupun study tour membawa dampak :          (1) meningkatkan 
kinerja guru dalam memotivasi siswa (2) penilaian yang transparan dan obyektif (3) ikatan 
kerja sama dengan industri semakin kuat (4) sarana promosi untuk mensosialisaikan 
sekolah ke dunia industri. Evaluasi yang dilakukan secara internal oleh sekolah meliputi : 
(1) pemberian bobot yang proporsional pada mata pelajaran praktik, dikarenakan sekolah 
kejuruan sebenarnya harus memiliki ciri khusus dalam kejuruannya (2) penetapan KKM 
yang cukup tinggi agar kualitas tamatan tetap terjaga (3) Dalam evaluasi akhir 
dilaksanakan uji kompetensi yang mendatang assesor eksternal untuk menjaga 
keobyektifan.  
  
Kata kunci : strategi, pengelolaan pembelajaran, kelompok produktif  
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ABSTRACT 
 
MUNADI. The Learning Management Strategy of Sales Productive Group  (A Site Study 
in SMK Negeri 1 Karanganyar). Thesis. Postgraduate Program of Muhammadiyah Surakarta 
2011. 
The objectives of this research are to know: 1) the activities planning strategy of sales 
productive group, 2) the activities implementation strategy of sales productive group, and          
3) the activities evaluation strategy of sales productive group. 
This research uses qualitative approach. The research informants are the principal, co 
principal and teachers of SMK Negeri 1 Karanganyar. The method of data collecting use 
interview, participatory observation, and document recording. The interview and observation 
done to obtain the valid and reliable data, while document recording done to obtain the 
supporting data. The analysis data research used interactive analysis model. 
The conclusions of this research are: 1) the activities planning strategy in SMK 
Negeri 1 Karanganyar done well. The planning strategy done by teachers as well as 
institution or headmaster was well coordinated. The coordination between colleagues was 
don to lift the problem each skill program level in order to prepare and make the job sheet 
or creative, innovative, and systematic lesson plan and also to take a part activities at out 
of school which support to learning and teaching process such as process: technology 
exhibition, student skill competence, and comparative study. Meanwhile the planning 
strategy done by the headmaster in holding the activities scheduling and monitoring 
activities. 2) the strategy in carrying out the activities of sales productive group in SMK 
Negeri 1 Karanganyar has run well both internally and external. The internal activities are 
the activity based on the teacher’s planning activities made by the teacher himself. The 
external activities are in the form of industrial work practice as well as the study tour held 
by SMK N 1 Karanganyar. This activities are very helpful in increasing the student 
competence. Because by such study, student face the real condition directly so wan on not 
they will motivate themselves to express their existence more transparently, It’s necessary 
to remember that the students who do the industrial work practice will take a  competition 
with the students from other school in the same industrial work practice place.                  
3) Evaluation of sales productive group activities in SMK Negeri 1 Karanganyar externally 
which in the form of industrial work experience and study tour has some impact, namely:: 
(1) increasing the teacher’s performance in motivating the student       (2) giving the 
transparent evaluation and objective evaluation, (3the ) cooperation with industrial become 
more powerful, (4) as means of promotion to socialize the school to industrial world. The 
evaluation that is done internally by school covers: (1) giving the proportional value in 
practice, because vocational high school actually must have special vocational 
characteristic, (2) giving the high passing grade in order to keep the quality of graduate, 
(3) last evaluation held in form of competence test by inviting the external assessor to keep 
the objectiveness. 
 
Keywords: strategic, learning management, sale productive group 
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